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Gambar 3.2. Alir Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Sertipikat Tanah BPN di Yogyakarta

Keterangan
1.	Daftar Pemohon	8.Daftar Pegawai dan Pejabat.
2.	Daftar Biaya Pengukuran	  9. Daftar Pemegang Sertipikat Tanah / DI 307
3.	Tanda Bukti Pendaftaran dan Pembayaran             	10. Penerbitan Sertipikat Tanah	 
4.	Daftar Pemegang Hak Adat / DI 208			11. Surat Tugas Pengukuran Tanah.  		 
5.	Pengumuman Data Fisik dan Yuridis.        		
6.	Pengesahan Pengumuman.                         			
7.	Daftar PPAT                                               
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